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ASPECTOS LOCALES 
L O S N 1 S 0 | _ P 0 B R E S 
Todos los periódicos han publicado una 
noticia que ha pasado punto menos que 
Inadvertida y es, sin. embargo, revelado-
ra de una tragedia. Una pobre mujer, de-
dicada a implorar la caridad pública, fué 
detenida el jueves en el muelle número 1 
de Maliaño, cuando intentaba arrojarse al 
agua para suicidarse. La infeliz llevaba 
de la mano, arrantrándoles a una horroro-
sa muerte, a tres niños, hijos suyos, de 
corta edad. 
Hace cinco o seis años se desarrolló en 
nuestra ciudad un suceso que tuvo igua-
les causas y, desgraciadamente, más fa-
tales consecuencias. En una de las calles 
de la parte Oeste de la ciudad, nos parece 
que fué en la de la Concordia o en alguna 
otra calle inmediata, una infeliz mujer, 
sumida en un espantoso estado de mise-
ria, se arrojó al espacio desde una venta-
na, llevando entre los brazos a una niñita 
de pocos años. Las dos se rompieron el 
cráneo contra las piedras del arroyo. 
Aquel suceso, final de la tragedia que se 
desarrollaba en la obscuridad de un hogar 
miserable, conmovió justa y profunda-
mente a la opiniÓD, y si no recordamos 
mal suscitó en la prensa una polémica, 
bien intencionada, sin duda. Tuvo, dentro 
de sus fatales consecuencias, la vir tud de 
atraer la atención del público y avivar en 
los espíritus la llama de la caridad. 
El suicidio frustrado el jueves, también 
revelador de una1*dolorosa tragedia, ha 
pasado casi en silencio y, al parecer, no 
ha producido la conmoción que merece. 
T sin embargo, es digno, por su tristeza, 
de que la atención pública se fije en él, 
porque es el síntoma más grave de una si-
tuación que debe ser atendida por todos, 
oficial y particularmente. Una madre que 
pretendía arrojarse al mar en unión de sus 
hijos... Es horrible, horrible. 
Ha llegado la hora de despertar los sen-
timientos en favor de las familias pobres 
españolas, de los niños españoles que pi 
den pan. Por las calles se ven, en las pri-
meras horas de la noche principalmente, 
muchos chicuelos con cara de hambre, que 
tienden la mano implorando una limosna. 
T aún no sabemos que los sentimentales 
que han atronado los oídos con peticiones 
de donativos pará fuera de España, se con-
muevan y exalten ante el dolor y el ham-
bre de los niños de casa, de nuestros niños. 
En cambio, hay muchos que llaman a los 
mendigos infantiles «pelmas» e inoportu-
nos. ¡Como si no fuese bastante contestar 
a sus súplicas cerrándoles el bolsillo! 
Toda campaña en favor de los desgra-
ciados, sean de donde sean, es generosa y 
nob!e, y están muy bien las suscripciones 
y beneficios y los lirismos y lamentacio-
nes melodramáticas de exportación, cuan-
do dentro de casa no hay males que reme-
' diar, ni familias en tal estado de aliando-
no, que buscan en la muerte el fin de sus 
miserias. Cuando esto pasa, cuando las 
madres recorren la ciudad pidiendo a g r i 
tos pan, cuando los hombres lloran de ra-
bia y de dolor, faltos de trabajo, cuando 
los niños pobres forman una legión y mo-
lestan e importunan en las calles pidiendo 
un panecillo, no hay derecho a desviar la 
atención nacional hacia otros infortunios, 
igualmente lamentables y dolorosos, pero 
ajenos, y mucho menos a que la caridad 
atienda y ampare al vecino desamparan-
do y desatendiendo a sus propios hijos. 
La situación de Santander es bien co-
nocida. Hay muchas familias sumidas en 
la miseria más horrible, hay muchos cen-
tenares de obreros sin trabajo, hay mu-
chos hogares en los que no se enciende la 
lumbre, n i entra el pan. El Ayuntamiento 
no dispone de medios para atender a to-
dos, y ahí está como prueba lo ocurrido 
en el Asilo de la Caridad, cuyas raciones 
han sido restringidas. Dígase si ha llegado 
la hora de despertar los sentimientos en 
favor de los pobres españoles, de nuestros 
pobres. 
La infeliz mujer que hace dos días bus-
caba en el mar el término de sus males y 
los niños que arrastraba a la desespera-
ción y a la muerte, podrán decir qué pen-
sarán de nosotros si destinamos nuestras 
limosnas a aliviar dolores ajenos, abando-
nándolos a ellos, cuya triste situación son 
los dolores propios, a fuer de cristianos, de 
españoles y montañeses. 
Día político. 
POE TELÉFOMO 
Habla el sefior Dato. 
MADRID, 27.—A primera hora de esta 
tarde acudieron los periodistas a la Presi-
dencia para celebrar su acostumbrada en-
trevista con el jefe del Gobierno, quien 
los recibió en su despacho oficial. 
Comenzó el señor Dato su conversación 
manifestando que los telegramas de Ma-
rruecos recibidos en el ministerio de la 
Guerra no acusaban novedad ni en las 
plazas ni en las posiciones que ocupan 
nuestras tropas. 
Anunció el presidente que mañana , a 
las once, se reunirán los ministros en la 
Presidencia para celebrar Consejo. 
El ministro de Fomento saldrá esta no-
che con dirección a Huesca, a fin de asis-
tir a la inauguración de los riegos del Alto 
Aragón. 
También el ministró de Hacienda sal-
drá de viaje el martes próximo. 
El señor Bugallal se t ras ladará a An-
dalucía, donde permanecerá unos días, 
descansando del trabajo que sobre él ha 
pesado durante mucho tiempo. 
Luego dijo el señor Dato que ayer le 
visitó don Manuel Sáenz de Santamaría, 
el ingeniero que ha permanecido varios 
días sepultado en la mina de Cabeza de 
Vaca, y el cual ha llegado a Madrid acom-
pañado de sus padres. 
El capataz de la mina no ha llegado to-
davía. 
Según manifestó el presidente, en la Es-
cuela de Minas tendrá lugar el acto de 
condecorar al ingeniero y al capataz cita-
dos con la cruz de Carlos I I I y la de Isabel 
la Católica, respectivamente, que les han 
sido otorgadas recientemente por don A l 
fonso, el cual ha rá las imposiciones, por 
haberlo así manifestado. 
El Rey ha pedido al señor Dato una no 
ta de los obreros que contribuyeron al sal 
vamento, para otorgarles alguna recom 
pensa. 
Nuevamente volvió a ocuparse el jefe 
del Gobierno de la supuesta movilización 
militar, y dijo que supone que se habrán 
ya desvanecido por completo los rumores 
que han circulado. 
Ha visitado al presidente una Comisión 
del Círculo Mercantil de Madrid, la cual 
ha tratado de la cuestión de los inquil i 
natos. 
El Gobierno continúa recibiendo tele 
gramas de Murcia, en los que se exterio 
riza el agradecimiento por las medidas 
adoptadas con objeto de hacer frente a la 
crisis que reinaba en aquella región, me 
didas que han atenuado mucho la miseria 
que se dejaba sentir. 
Uno de los periodistas preguntó al señor 
Dato si era cierto que el alcalde de Ma 
I drid, señor Prats, había presentado la di 
: misión de su cargo. 
| El interrogado contestó que nada sabía 
' pues nada le había dicho el ministro de la 
Gobernación. 
A l llegar a este punto dió por terminada 
su conversación el presidente. 
Firma regia. 
Hoy ha firmado el Rey los siguientes 
decretos: 
De Orada y jMsítcia.—Jubilando al ma 
gistrado del Tribunal Supremo don Lean 
i dro Prieto. 
Nombrando para sustituirle a don Eran 
; cisco García. 
| Nombrando presidente de la Audiencia 
territorial de Madrid a don Francisco 
Yazco. 
^Nombrando presidente de Sala do la 




EDíermedades de la mujer. Vías urinarias. 








Hacemos notar al público, 
qne, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
Upas de Coreóme 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-






Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 3.° 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FAOÜLTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 v 12—Teléfono 162. 
VICENTE ifiüINACO Q C U L . S T A 
Consulta de diez a una y de trea « seis 
BLANCA. 82 1.' 
BILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 9H 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Greña, 6 principal. 
J . F. Gotero. 
: OCULISTA : 
Consulta de dos y media a cuatro, San 
Francisco 17, 3.°, y gratuita los martes, 
jueves y sábados de nueve a diez, Concor-
dia, 14, 3.° 
Nombrando presidente de Sala de la Au-
diencia de Barcelona a don Guillermo 
Reigós. 
Nombrando presidente de la Audiencia 
de Sevilla a don Alfredo Couto. 
Nombrando presidente de Sala de la Au-
diencia provincial de Zaragoza a don 
Francisco Llórente. 
Declarando excedente a don Luis Pía, 
magistrado de la provincia de Cuenca. 
Constituyendo la Comisión asesora de 
reforma y organización del trabajo peni-
tenciario, en la siguiente forma: 
Presidente, don Gumersido Azcárate. 
Vicepresidente, don Andrés Gutiérrez. 
Secretario, don Rafael Salillas. 
Vocales: don Qaintiliano Santa Aoa, 
marqués de Alonso, don Antonio Gómez, 
don Fernando Cadalso, don Adolfo Fer-
nández y don Enrique María Repullés. 
Los héroes de Bélmez. 
El ministro de la Gobernación ha mani-
festado que además de la cruz de Car-
los I I I se concederá al ingeniero señor San-
tamaría, salvado en las ruinas de Bóimez, 
una condecoración militar, por ser soldado 
de cuota. 
También le será concedida la cruz de 
Beneficencia. 
La imposición de las cruces se hará con 
toda solemnidad, para honrar debidamen 
te al heroico ingeniero. 
El gobernador de Córdoba ha comuni-
cado oficialmente que han sido extraídos 
de la mina de Bélmez los cadáveres de los 
obreros Antonio Gómez y Agustín Ruiz. 
Una manifestación. 
El señor Sánchez Guerra ha manifesta-
do también que, según un telegrama del 
gobernador de Albacete los obreros de la 
Compañía Metalúrgica han celebrado una 
manifestación para pedir aumento de jor-
nal. 
Notas diplomáticas. 
En los Círculos políticos se dice que el 
Gobierno español ha enviado a los Gabi-
netes de París , Londres y Bsrlín varias 
notas diplomáticas. 
Se asegura que Francia e Inglaterra 
han contestado en sentido favorable y que 
sólo falta recibir la respuesta de Alema-
nia. 
Una conferencia. 
El ministro de Fomento ha celebrado 
una conferencia con el ministro de No 
ruega en Madrid, tratando de la comuni 
cación postal entre aquella nación y Es 
paña. 
El ministro de la Guerra. 
El general Eehagüe ha manifestado que 
las próximas maniobras del ejército no 
tienen el alcance que algunos suponen. 
A las maniobras se unirán ensayos de 
movilización y concentración de tropas. 
El restablecimiento del Estado Mayor 
Central continúa estudiándose y está ya 
muy adelantado. 
También habió el general Eehagüe de 
las propuestas de recompensas y dijo que 
están todavía pendientes de algunos de 
talles. 
Un periodista aludió a la actitud del ge 
neral del Real, que ha pedido el retiro. 
El ministro de la Guerra elogió cumplí 
damente la conducta seguida por el gene 
ra l del Real y dijo que merece ser premia 
da, porque es un digno ejemplo que imi 
tar. 
Anunció que -ha rá la propuesta regla 
mentarla para la recompensa. 
A l general Eehagüe se le notaba la su 
tisfacción que sentía hablando del gene 
ral del Real. 
Las obligaciones. 
Hoy se han ' suscripto obligaciones del 
Tesoro por valor de 489.000 pesetas. 
Vázquez Mella. 
Ha llegado a Madrid el diputado tradi 
cionalista señor Vázquez de Mella, proce 
dente de Bilbao. 
El ilustre tribuno llegó a Madrid sin 
previo aviso, para evitar que sus amigos 
le hicieran una manifestación de simpa-
tía, según se proponían. 
La Casa de Correos. 
El director general de Correos, señor 
Ortuño, ha comunicado al contratista de 
la Casa Correos que si no hace la entrega 
de las obras en los primeros días de abril, 
le impondrá una multa de 330 pesetas 
diarias. 
La multa aumentará de valor según el 
tiempo que pase sin hacer entrega de las 
obras. 
La cuestión municipal. 
Hoy ha habido en el Ayuntamiento cal-
ma completa. 
Los concejales liberales han manifesta-
do que no han apoyado, n i apoyarán, un 
voto de censura contra el alcalde. 
El señor Prast ha manifestado que no es 
cierto que haya presentado su dimisión 
del cargo. 
Añadió que ahora, como siempre, la Al -
caldía está en manos del Gobierno. 
Lo ocurrido—dijo después—prueba los 
inconvenientes de convertir el Ayunta-
miento en un pequeño Congreso. 
El señor Prast sólo tiene conocimiento 
del voto de censura que presentan contra 
él los concejales republicanos y socialis-
tas. 
El viaje del conde. 
El señor Dato habló con el conde de Ro-
manones sobre el próximo viaje de éste a 
Baleares. 
Acompañarán al conde en su excursión 
los señores Roselló y Weyler. 
Bl conde de Romanones ha aconsejado 
a los concejales liberales que no extremen 
sus censuras contra el alcalde. 
Dato de conferencias. 
El presidente del Consejo ha conferen-
ciado hoy con el embajador de Inglaterra, 
el alcalde de Madrid y el conde de Roma-
nones. 
La Alcaldía. 
Hoy se ha dicho que en breve ocupará 
la Alcaldía de Madrid el señor Ugarte, 
pasando al ministerio de Fomento el go-
bernador de Barcelona, señor Andrade. 
ENSANCHE D E LA CIUDAD 
El proyecto "Castilla". 
Como habrán visto nuestros lectores en 
la información telefónica que ayer publi-
camos, Su Majestad el Rey acaba de fir-
mar un decreto del ministerio de Fomento 
por el que se aprueba el proyecto de en-
sanche de la parte NE. y E. de nuestra 
ciudad. 
El proyecto aprobado es el que lleva por 
lema «Castilla». Su autor, cuyo nombre no 
queremos hacer público hasta que sea 
abierto el sobre cerrado que al proyecto 
acompaña, es un estudioso e ilustrado ar-
quitecto santanderino con cuya particular 
amistad se honra E L PUEBLO CÁNTABRO 
y al que felicita sincera y entusiástica-
mente por su triunfo. 
He aquí una sucinta historia de cómo 
nació a la vida pública este proyecto que 
tanto interesa y beneficiará a Santander, 
los trámites que ha seguido y la materia 
contenida en los cuatro docamentos que 
van unidos a él: 
«En el año 1910, y a propuesta del enton-
ces alcalde don Pedro San Martín Riva, 
acordó la Corporación municipal incoar el 
expediente de «Ensanche de la ciudad, al 
N E. y E. de la misma» y abrir un con-
curBO para la presentación de proyectos. 
Formulado un proyecto de bases y mo-
dificadas éstas después, en conformidad 
con lo informado por la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando y el Conse-
jo Superior de Obras públicas, se anunció 
el citado concurso en la Gaceta de Madrid 
de 11 de agosto de 1911, fijando el plazo de 
un año para la presentación de proyectos, 
presentándose sólo uno con el lema «Cas 
tilla», el día último del plazo indicado. 
Informado que fué por los arquitectos 
provincial y municipal, y aceptado lue-
go por el excelentísimo Ayuntamiento, 
paso a informe de la Junta provincial de 
Sanidad, remitiéndose después por el se-
ñor gobernador civi l d é l a provincia al 
ministerio de Fomento. Informado des-
pués por el Consejo Superior de Obras pú-
blicas, Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, Real Academia de Medici-
na y Junta de arquitectura, ha sido apro-
bado. 
El proyecto presentado con el lema «Cas-
tilla», consta de cuatro documentos—Me-
moria, planos, condiciones y presupues-
tos. 
a) La Memoria, además de las partes 
histórica, descriptiva y estudio económi-
co, lleva adjuntos anexos detalladísimos, 
incluso las ordenanzas de construcción. 
h) Los planos son: además del general, 
los de las zonas del ensanche y los de de-
talle de calles en planta y en perfiles lon-
gitudinal y transversales, en número apro-
ximado a 240. 
c) Las condiciones facultativas com-
prenden las prescripciones de carácter 
general para la ejecución de los traba-
jos; y 
d) Los presupuestos comprenden los de 
ejecución de las obras y los de expropia-
ciones. 
En el proyecto, y de acuerdo con las ba-
ses del concurso, se consideran y se estu-
dian separadamente seis zonas y los enla-
ces de éstas con la población actual y con 
los proyectos d é l a Junta de Obras del 
puerto. 
La anchura de las calles es de 16 metros 
las menores, de 20 m 3tros la mayor parte 
y algunas otras de 30 y 40 metros. 
La pendiente de las calles no excede del 
5 por 100, salvo en algún caso particular, 
para enlazar con calles o vías ya existen-
tes. 
Proyéctase un gran parque, que el au-
tor denomina del Norte, en la zona 4.*, y 
jardines públicos irregulares en las zo-
naas I a y 3.a y alpinos en la zona 2.a 
Proyéctase también un viaducto que 
arranca próximamente en la mitad del 
paseo de Menéndez Pelayo y, salvando la 
depresión del lavadero de los Llanos (ba-
rrio de Tetuán), termina en el camino viejo 
de Miranda, hoy paseo de Canalejas. 
En general, el trazado de manzanas es 
irregular, excepción de una parte de la 
zona 1.a y otra de la 4.a 
En todas las zonas se señala el emplaza-
miento de escuelas, mercados, cuartelillos 
de bomberos, iglesias, lavaderos, etc. 
Las partes que tienen trazado regular 
se señalan para la construcción de edifi-
cios-habitaciones superpuestos. En las de 
trazado irregular para edificios-habita-
ciones aislados, de una o dos familias. 
En estas condiciones será capaz para 
una población de 30.000 habitantes. 
Actualmente vivía en Logroño, desde 
donde se trasladó a San Sebastián. 
Aquí se gastó el dinero que tenía y al 
encontrarse sin recursos se presentó en el 
Consulado de Francia, donde se alistó 
como voluntario para pelear contra los 
alemanes. 
El cónsul francés le acompañó hasta 
Heudaya, cuando llegó el momento de la 
incorporación. 
Desde Hendaya siguió el joven su viaje 
a Bayona, donde los médicos militares le 
recotiocieron, dándole por inútil. 
Entonces una pareja de gendarmes le 
acompañó hasta la frontera y le dejó 
abandonado y sin recursos en el puente 
internacional. 
El infeliz aventurero vagó unos días, 
pasando muchas calamidades. 
A l fin cayó rendido por un ataque al 
corazón, más grave por el estado de ex-
trema debilidad en que el joven se encon-
traba. 
El gobernador civi l de Guipúzcoa, mar-
qués de Atarfe, se ha hecho cargo del 
pobre muchacho y le atiende solícitamen-
te, mientras gestiona que la familia se 
haga cargo de él. » 
UN HIJO DE GARCIA JALON 
TRISTE'ODISEA 
POR TELÉFONO 
SAN SEBASTIAN, 27.-ComunicanTe 
Irún que esta tarde, a las seis, la Policía 
supo que en un campo inmediato a la po-
blación se encontraba un hombre, com-
pletamente desfallecido. 
La Policía pudo comprobar que el de-
nunciado era un hijo de García Jalón, la 
víctima del tristemente célebre capitán 
Sánchez. 
Se llama Alejandro y tiene 20 años de 
edad. 
Cuando se cometió el famoso crimen de 
la Escuela Superior de Guerra, el hijo de 
García Jalón salió de la Academia de In-
fantería, donde se encontraba en calidad 
de cadete. 
EL PROBLEMA DEL HAMBRE 
POB TELÉFONO 
MADRID, 27. -Telegraf ían de Córdoba 
que reina gran agitación por el encareci-
miento de las subsistencias, especialmente 
del pan. 
La Guardia civi l de caballería patrulla 
por las calles. 
Los alcaldes de Almodóvar y El Carpió 
han ofrecido al de Córdoba enviarle algu-
na cantidad de pan para que lo venda al 
precio anterior. 
Se teme que mañana ocurran desórde 
nes. 
De tm robo original 
POB TELÉFONO 
MADRID, 27—De Guadalajara comuni-
can detalles del robo cometido en la finca 
de doña Josefa Aldeanueva, en el pueblo 
de Cabanillas. 
Los ladrones se llevaron 16.000 duros y 
muchas alhajas. 
Además de la criada, están detenidos 
varios cerrajeros, porque en el lugar del 
suceso se han encontrado herramientas de 
este oficio. 
Las declaraciones de la robada son muy 
curiosas, porque dedica grandes elogios a 
la amabilidad con que la trataron los la-
drones. 
En el pueblo se asegura que doña Josefa 
Aldeanueva debe conocerlos, pero no quie-
re declarar en contra suya. 
El suceso es muy comentado en esta ca 
pital, donde dicha señora tiene muchos pa-
rientes, entre ellos el diputado provincial 
don Victoriano Celada. 
No conocemos la carta publicada 
Un montañés» en E l Fenómeno, y ¡J;,,por 
nos atenemos a lo que usted dice qnl680 
copiado textualmente, lo que signe- 681 
«Que en Santander existen dos 0 
caballeros que tiran el sable a los tora/63 
con la disculpa uel bombo, y qae y ^ l ^ 
Pastor, el año pasado, tuvo que mami 
paseo a uno de estos «frescos». ara 
La denuncia no está.formulada en M 
minos concretos, pues no se refiere a i 
periodistas profesionales, asociados n 
asociados. Sin embargo, cuando usted • 
de la intervención de la Asociación \*\ 
Prensa, sus razones tendrá. Y cotuo en 1 
Estatutos por que se rige la Asociación 
dice que uno de sus fines es velar porB, 
buen nombre, prestigio y respetabüid, 1 
de la clase, es decir, de los periodistas! 
hay duda de que la Junta directiva han0 
tomar de su mano este rtesasradable asn 
to con el interés que siempre ha puestop" 
el cumplimiento de sus deberes 11 
Permanezca, pues, tranquilo el am;p 
«Yola», porque todos los periodistas xfíl 
curarán esclarecer la denuncia, para d» 
ducir de ella las necesarias consecuencis 
e imponerlas, en todo caso, la sanción nn! 
merezcan. 16 
A «Un montañés», en «El Fenómeno» 
Apliqúese el anónimo denunciante jai 
íneas dirigidas a «Yola» y sírvase-no? 
otros se lo rogamos -concretar su denniv 
cia, escribiendo el nombre de loa «caba. 
lleretes» del sab'e y el periódico en nneló 
afilan. Y no estaría de más que fuera co 
nocido el nombre de usted, porque así ten! 
dría más valor su denuncia. 
Mientras no se demuestre lo contrario 
nosotros creemos qne la denuncia de «Un 
montañés» no alcanza a los periodisras 
santanderinos, que son ejemplo de hono-
rabilidad y de honradez, como pertene-
cientes a una prensa que es escuela de 
dignidad. Pero basta que se les a ludá i s 
o menos directamente, en cuestiones tan 
delicadas como la presente, para que ^ 
dos ellos deseen que la luz se haga y ̂  
verdad resplandezca. 
Es un cuento muy viejo ese del perio-
dista que explota, como una mina, su pro-
fesión. De los de Santander, no conocemos 
qinguno que haya construido uuc/ia/efen 
•íl Sardinero. En cambio, los ha habidey 
los hay, que tienen que escribir para co-
mer cuando, por su edad y por su historia, 
son merecedores d^l descanso. 
También es muy cómodo escribir noa 
denuncia y atentar a la honorabilidad ya 
la honradez de una clase en términos in-
concretos y ampai ándase en el anónimo. 
Para tales oficios, es necesario hablar más 
claro y hay que apuntar sin errar el tiro, 
Nosotros decimos, hoy por hoy, que N 
periodistas santanderinos no han eígriml-
do el sable contra los toreros y que acaso 
alguno de éstos sabe y le consta qne no 
se doblegan a la merced, porque puede 
más en ellos una suplica, o un deber de 
amistad, que un billete del Ihnco. 
Dicho todo esto, nos adheríaos a la 
tición de E l Cantábrico en su núniero.de 
ayer, y rogamos a «Un montañés» qne 
complete su denuncia escribiendo los noiii' 
bres cte los granujas que explotan una 
profesión digna y noble por todos loa coa-
ceptos. 
Noticias de Portugal. 
POR TELÉGRAFO 
BADAJOZ, a7.-Ha llegado a esta po-
blación el delegado del procurador de la 
República portuguesa, señor Pérez Blan-
co, para visitar al súbdito español Lean-
dro González, que fué agredido durante su 
viaje a España. 
El funcionario portugués le pidió la 
bala que se le extrajo de una de sus heri-
das, pero el señor González no pudo faci-
litársela porque obra en poder del Juzga-
do español que entiende en el sumario 
Dicen de Lisboa que en Elvas, a conse-
cuencia del traslado del coronel Piñeira, 
se amotinaron 200 soldados al mando de 
un capitán. 
El gobernador militar de la plaza con-
siguió calmarlos, ofreciéndoles telegrafiar 
al Gobierno para que deje sin efecto el 
traslado. 
También comunican de Lisboa que las 
autoridades han denunciado las reuniones 
que celebra la Sociedad titulada «La Hor-
miga Blanca». 
En varias poblaciones portuguesas se 
han verificado manifestaciones monár-
quicas. 
Los manifestantes daban vivas al Rey 
don Manuel. 
La situación económica es poco satisfac-
toria, pues se nota escasez de algunos ar-
tículos. 
Algunos periódicos consideran peligro-
sa la presencia en Portugal del súbdito es-
pañol Isidro López, excarcelado reciente-
mente. 
En el Gobierno civil de Lisboa se han 
confirmado oficialmente algunas manifes-
taciones y manejos revolucionarios. 
POR D P l D i D DE TODOS 
A «Yola», en «El Cantábrico». 
Los redactores de E L PUEBLO CÁNTABRO 
han leído los breves comentarios que h» 
puesto usted a la denuncia escrita por «Un 
montañés» en el último número del perió 
dico taurino E l Fenómeno, de Madrid, y 
se los agradecen sinceramente, porque in 
dican que siente usted por los periodistas 
santanderinos una simpatía a la que nos-
otros correspondemos y tiene usted un 




BARCELONA, 27.—El domingo dePti-
cua se celebrará la inauguración de li 
temporada de ópera, representándose 
Lackmé para début de María Barrientes, 
—Procedente de Sabadell ha regresado 
el señor Suárez Inclán. 
El lunes marchará a Madrid. 
—En el Círculo Tradicionalista se cek 
brará mañana una velada en honor del 
señor Llorens. 
—Se han desencajonado los toros d« 
Garvey que lidiarán mañana Eafaelí 
Joselito Gallo y Saleri I I . 
Ayer se proyectó, como estaba: 
da, la película en colores «Vida, i 
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo»-
A l Salón Pradera acudió ayer un nuj 
roso público, que llenó todas las locana» 
des, atraído por la fama de que venia Pr 
cedida la película. 
f érente al decorado, y en extremo 1 
por el asunto religioso, que es muyeu 
cante. [¿e 
Uno de los temas mejor hechos ese 
viaje de la Sagrada Familia aEgiP10'' 
también el de la muerte de Jesucristo-̂  
D E M A R R U E C O S 
U n vapor e n c a l l é 
MADRID, 27. - Comunican de 
que en el Cabo Espartel ha enea"»"1' 
vapor Droftbure. .AM 
Un crucero francés y tres torpe 
ingleses, que-acudieron a auxuiaj ^ 
dieron salvar a 12 tripulantes, PerV ¿el 
ron que retirarse, porque el esta 
mar impedía los trabajos. DOpO' 
A bordo quedan 67 personas Q06 
dieron ser recogidas y cuya sitoa 
muy crítica. . , ta{\$ 
El barco apenas puede resistiré' M 
oleaje y se teme que se hunda sin 
salvar a los que quedan a bordo. 





quincenal taurino E l Hule L pró*1' 
bonita novillada para el día a&11 
mo mes de abril . rilla^H 
Los productos que de esta 00 f̂ zar'58 
obtengan pasarán íntegros a reí 
ingresos del Asilo de la Caridaa- ^ js 
Para tomar parte en la noniatfl^ 
han brindado ios aplaudidos ^^yo.J 
Salazar, Pasieguito y Marquina. •pgiii 
pontáneo y generoso ofrecimien ^ 
aceptado por la Redacción ^ ^ n ó ^ i 
Aún no se ha determinado oe q 
dería han de ser los novillos j^g W 
a manos de los valientes muco» 
quina, Pasieguito y Salazar. 
T realmente mereció la pena, m 
está muy bien hecha, sobre todo en 1 0 V i o 
m a s 
De la guerra europea, 
l ¿ ofens iva r u s a en e l N iemen . 
Him«sjÜÜMIEWlcz 
•uaeneralparasocorreralasvíc 
P C o , auerra en Polonia, que se ha 
de Jsuiza, pais neutral está cora-
tlilLÍd más eminentes representantes 
del08 artidos polacos. Su presidente, 
^0il0lLkieiüicz. ha dirigido un lla-
•W6 ü l08 pueblos civilizados, en el 
*-ient0 "ntte los dos países que más han 
al'6 dice ,n pésente guerra son Bélgica 
jrido con p^odigados a Bél-
^07!ia' n la humanidad. L a Polonia, 
^ l á s vasta que Bélgica, los solici 
te veces m obiigados a combatir 
fl ^ de tres ejércitos enemigos, se ma-
•laS ̂  a los otros en una horrenda lu-
n/05 un08da Ya no hay fábricas en Polo 
"^Thaytrabofaya no hay campos 
' A* ni g*nad0 671 LA8 PRADERA8- LOS 
ú̂ onm montón de ruinas; las epi-
^ mientan. Las madres ya nada 
ím0* ̂ Lesasus hijos, enfermos y ham-
son sus lágrimas. 
r Llonia , mi patria, ¿no tiene derecho 
. Mcorrosl-pregunta Sienkiewicz, 
\0 llr novelista-- Además dd derecho 
lPop los pueblos Ubres, recuérdese que 
í"1"'1 afllé e¡ baluarte de la civilización en 
^Térras seculares contra los bárbaros. 
s en nombre de la solidaridad hu-
' ^¡nnombre de una nación que ha per-
mnliio fiel a este principio, y en nombre 
n isto testigo de nuestros sufrimientos 
' La ¡a vida, que yo dirijo este llama 
l t0 a los pueblos civilizados. Secundad 
mtr0¡¡ esfuerzos por salvar a nuestra pa-
'de las más terrible desesperación; ayu-
m ai campesino a reconstituir su refu-
• demos aUbrero el pan que le hará re 
Zerar sus perdidas fuerzas, el grano que 
Cantará una esperanza para los meses fu-
lu-os. pwerfan las madres polacas res-
der a sus hijos hambrientos con algo 
tque sus lágrimas; que pueda el pueblo 
iliaco sobrevivir en la plenitud de sus f uer 
esle momento de prueba suprema y 
rdar, con la esperanza en el corazón, 
i próxima aurora de resurrección.» 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Graves síntomas. 
DeVenecia dicen que, según noticias 
icib.das de Trieste, los austríacos llevan 
nsiderable ar.illería de Laibach hacia 
frontera del Fx iocel italiano, así como 
da la Istria, y especialmente hacia 
este y el Trentino. 
añade que las autoridades austríacas, 
iendo una tentativa de desembarco si-
uitáueo en Fume y Pola y una excur-
m hostil en la región de Quanero, han 
viado artillería pesada a la isla de Chór-
enla costa oriental del golfo de Quar-
'0. 
ücro síntoma es que habiendo solicitado 
Lioyd austríaco de Viena autorización 
a reemprender sus servicios entre Ve-
ja y Trieste, se le ha invitado a esperar 
icjores días para reanudar el servicio. 
Finalmente, el Gobierno italiano se ha 
cautado en Lucilo, cerca de la fronteta 
«liza, de 29 vagones cargados de grafito, 
¡puro y aluminio destinado a la fábrica 
en Essen. 
sido detenido un agento italiano 
p̂rometido en el contrabando. 
Derrota alemana. 
noticias que llegan de San Peters-
p o dicen que el Cuerpo de ejército ale-
pnqao había tratado de envolver la in-
ipugnable posición de Kasitvka ha sido 
prendido y copado. 
Tres compañías fueron aisladas y tuvie-
™n que aufrir a tal extremo el fuego de 
5 rusos, que tan sólo quedaron vivos tres 
^les y 90 soldados, para rendirse. 
"Un solo hombre de los 600 que forma-
lI11a compañía pudo escaparse. 
Los aviones aliados. 
^Londres dan detalles del raid verifi-
irrrV, ^ aviadoí,e8 ingleses a los Asti-
pwlHoboken. 
O curso del raid por la costa belga 
Amberee, fueron perseguidos sin 
eiociPdardBn •taube», al que ganaron en 
«ete y media de la mañana, los 
un 
Krapp, 
aliados llegaron a Amberes, y 
obra n 0mo 86 les apercibió se dispa-
re''108 .^sde todos los puntos con 
'e toda i ' Conteiaplando desde la 





\ aviadores ahogados. 
'SQ de CoPeiltiague que dos ofi-
días T n 8 alemanes partieron hace 
«Ueatr? beritz Para Leipzig, ha-
^fiaviai n sorprendidos dn-
ycayero Una temPestad d6 nie-
ôgadoR16 x 61 Elba, donde P©recie 




í ^decoCÍ1 nuevo *raid. contra las 
^yst. Cobre alemanas instaladas en 
^ménl alemanes han sido muer-





n i f18:ro'108 aviadorei vo-
y ^ m »* ! n y Ascendieron so-
l o ^ e u c i m í , a u n o 8 cien metr08 
ar ^^yen i 7 los astilleros en que d0nde a'r0-
feí^^^^^^^ ^ a b a n disi-
^ t e v'i ̂  Í D ^ i 0 8 a me-
f r u i d o ft 8UPerestructura de 
Dunkerque, fueron perseguidos por 
«taube», que no pudo alcanzarlos. 
Después de la rendición. 
Han llegado noticias de Copenhague 
asegurando que la toma de la plaza de 
Przemyls por las tropas rusas ha causa-
do penosísima impresión en el ánimo del 
Emperador Francisco José 
Se asegura que la impresión en la Corte 
austríaca ha sido también muy honda, lle-
gando al extremo de que una parte de 
ella está deseosa de negociar una paz, se-
parada de Alemania. 
Contribución de guerra. 
üt i despacho procedente de Bírl ín 
anuncia que la ciudad rusa de Lotz ha 
sido castigada con una multa de 500 000 
rublos, como contribución de guerra. 
Los turcos en Persia. 
De San Pelersbargo dicen que las noti-
cias que se reciben relativas al ejército 
turco en Persia-dicen que la acción mili-
tar turca en el frente persa está irrevoca-
blemente paralizada, y ya nada amenaza 
a Pernia. 
Los turcos en Egipto. 
Telegramas de Bucarest confirman que 
el ejército turco, que tan brillantemente 
marchó para invadir Egipto, y que fué 
batido los días 3 y 4 de febrero, está ho> 
en plena retirada. 
El comandante de la expedición, Jemal 
Pac há, parece que ha dejado sus tropas. 
Los turcos en retirada mueren de ham-
bre y de sed en el Desierto. 
Los servicios de intendencia no existen 
y muchos fugitivos llegan a Constantino-
pla abatidos y desedados. 
Entre éstos ilgura bastante número de 
oficíales alemanes. 
El ejército turco de Egipto está comple-
tamente desorganizado y no existe ya co-
mo Cuerpo combatiente. 
Aviones sobre Metz. 
Dicen de Par ís que han volado sobre 
Metz varios aviones franceses, los cuales 
arrojaron bombas, que mataron a tres sol-
dados y no causaron daños materiales. 
La artil lería alemana disparó, haciendo 
que se alejasen los aviones. 
Vapores apresados. 
Comunicando Londres que varios va 
pores cargados de arroz han sido deteni-
dos por una escuadrilla inglesa y condu-
cidos a Glasgow. 
Los vapores son de nacionalidad sueca. 
Probablemente será decomisada la car-
ga, por recibirla los vapores apresados de 
un vapor alemán, que la transbordó en 
alta mar. 
de los Estados Unidos que comenzaran los 
preliminares de las negociaciones, di r i -
giéndose a los Dardanelos acompañado de 
dos delegados turcos con plenos poderes 
para negociar la rendición de los Estre-
chos y Constantinopla. 
Cuando esto ocurría, el generalísimo ale-
mán Leman von Sanders entró en la sala 
de deliberaciones, e interrumpiendo al 
Consejo amenazó de muerte a todos los 
partidarios de la paz y les forzó a ceder. 
Agregan las noticias que las discusio-
nes entre los partidarios de la paz y de la 
guerra se exteriorizan violentamente. 
Los p artidarios de la paz temen nna re-
volución, pues el desastre sufrid por los 
buques aliados ha venido a vivificar el 
partido de la guerra. 
Sin embargo, se considera como cierto 
que la entrada de la flota aliada en los 
Dardanelos sería la señal de una capitula-
ción inmediata. 
Diez mil emigrados de Mesuel h a n s i d o W ^ ^ Q rf e> & f\ t* i * A * A 
conducidos a diferentes puntos. 
Un convoy alemán ha sido detenido por 
una furiosa tempestad de nieve. 
Las autoridades alemanas han dispues-
to el envío a Mesuel de abundantes soco-
rros. 
Refuerzos alemanes. 
Desde San Petersburgo dicen que loa 
alemanes están reforzando considerable-
mente lasJíneas del bajo Vístula. 
Averías en un vapor. 
Comunican de Londres que a bordo del 
vapor inglés KiUerman se produjo una 
explosión, que causó grandes averías en 
el barco y varios muertos y heridos entre 
los tripulantes. 
íl coioi 
De Norddeich transmiten el si-
guiente parte oficial del Gran 
Cuartel general alemán. Dice así: 
«Anoche tomaron los franceses 
la cima de Hartmanveiller-Kof. 
La margen de dicha posición con-
tinúa aun en poder de los alema-
nes. 
Los aviadores franceses h a n 
bombardeado Bethune y Stras-
burgo, sin causar daños militares. 
En Bethune causaron la muerte 
de un francés e hirieron a dos. 
Al Norte de Arras un aviador 
aliado fué obligado a aterrizar. 
En Calais han arrojado varias 
bombas aéreas los alemanes. 
Los rusos intentaron saquear 
Tilsit avanzando por Tauroggen, 
pero fueron rechazados y sufrie-
ron grandes pérdidas.» 
¿Otro naufragio? 
También dicen de Londres que cerca de 
Cardiff el mar ha arrojado a la playa gran 
número de barriles, cajas y otros efectos, 
que se supone pertenezcan a un vapor de 
gran tonela je. 
Se ignora si se trata de un naufragio y 
Por noticias recibidas de Madrid se 
sabe que ha desaparecido ya la grave-
dad del joven abogado don José Chur-
dón. 
L o celebramos y hacemos votos por 
su pronto y total restablecimiento. 
—Ha dado a luz con toda felicidad 
un robusto n iño la s e ñ o r a doña Ciara 
Burón , esposa del distinguido joven 
don Juan J o s é de la Colina. 
—Se halla g r a v í s i m a m e n t e enfermo 
el i lus t r í s imo señor lectoral de esta Ca-
tedral, don Alejo Diez Herce, a l que 
le han sido administrados los ú l t imos 
Sacramentos. 
Deseamos de todo corazón su resta-
blecimiento. 
— Sal ió para A r a g ó n , a pasar las 
p róx imas fiestas de Semana Santa con 
su distinguida familia , el ilustrado 
ingeniero de montes, de esta Jefa-
tura, nuestro querido amigo don A r t u -
ro Carranza. 
Desde Constantiuopla transmi-
ten el siguiente comunicado ofi-
cial del Estado Mayor del ejérci-
to turco: 
«Una compañía turca que ope-
ra en el Canal de Suez, ha aniqui-
lado en Mafdu a una columna in-
glesa. 
Además, nuestra artillería ha 
atacado, con éxito, a varios trans-
porte. ingleses que conducían tro-
pas. 
Los turcos han ocupado la posi-
ción de Sadebra, rechazando a los 
ingleses. 
Estos han tenido, entre muertos ¡8i ha 8Ído echado a pique por los alema-
y heridos, 300 bajas. 
Además han perdido gran can-
tidad de municiones. 
Las bajas de los turcos, entre 
muertos y heridos, fueron 32.» 
Pérdidas turcas. 
Personas que han llegado a Atenas hu-
yendo de los Dardanelos, afirman que los 
turcos han sufrido enormes pérdidas du-
rante el ataque realizado por los buques 
de guerra a los fuertes, el día 18 del ac-
tual. 
Añaden que la mayoría de los fuertes 
fueron reducidos a escombros, así como 
también los polvorines. 
Desde Viena transmiten el si-
guiente parte oficial del Estado 
Mayor del ejército austríaco: 
«Siguen los combates en los 
Cárpatos, con g r a n encarniza-
miento . 
Los austríacos se ham apodera-
do en Zaleszlke de once puntos 
de apovo. 
Además han caído en poder de 
los austríacos 600 prisioneros ru-
sos. 
Los austríacos han derribado 
un campanario en I^ratyz, al 
Oeste de Subejow, que servía de 
apoyo a la artillería ru^a.» 
La hari ta en Austrid-Hungiría. 
Dicen de Viena que ha. terminado la in-
vestigación oficial que el Gobierno acor-
dó hacer para determinar la cantidad dt 
harina que hay en el territorio. 
Terminada la investigación, el ministra 
del Interior ha dictado un reglamento re-
lativo al consumo de pan y de todos aque-
llos artículos que tengan harina. 
Las operaciones. 
Noticias recibidas de Atenas dicen que 
variosacorazadosy cruceros aliados acom-
pañados de numerosos buques draga-mi-
nas, han entrado en el Estrecho, y bajo la 
protección de los primeros, los segundos 
han reemprendido la faena de pescar mi-
nas. 
Los torpederos ingleses. 
Noticias posteriores dicen que varios 
torpederos ingleses han efectuado un raid, 
penetrando en el Estrecho de los Darda-
nelos. 
El telegrama no indica hasta el punto 
donde penetraron, n i si el raid resultó o 
no fructuoso. 
Cuerpo expedicionario. 
Las noticias que se reciben de Tenedos 
aseguran que los aliados han desembar- ¡ ^ ¿ ¿ ^ 
cado en aquella isla un ejército de 30.000 
hombres que han sido llevados en 40 trans-
portes de guerra convenientemente escol-
^ Á ñ a d e el telegrama que los soldados d e l ' Desde San Petersburgo tele-
Cuerpo expedicionario han sido acogidos graf ían el siguiente parte oíicial, 
con a lear ía por los habitantes de la isla, i publicado por el Cuartel general 
Se croe que este Cuerpo expedicionario del ejército ruso-
está destinado a coadyuvar con la escua-
nes. 
En Angola. 
El corresponsal del limes en Angola 
comunica a su periódico un relato de la 
invasión de aquella colonia por los ale-
manes. 
Afirma que los portugueses carecían de 
medios para una resistencia eficaz, pero 
que ño obstante combatieron con gran 
heroísmo. 
Elogia el comportamiento de la guarni-
ción de Nauila y añade que a causa de la 
dimisión del comandante en jefe del ejér-
; cito de Angola se han suspendido las ope-
j raciones contra los alemanes hasta que 
i llegue el sustituto. 
Una protesta. 
El Estado Mayor austríaco ha publicado 
Comunican de París que el par- llna nota protestando de las insidias que 
te oficial publicado por el Go- contienen los partes oficiales rusos, en uno 
bierno francés a las tres de la tar- de los cuales se dlce ^ muchos soldados 
de dice lo sioriipnte: austríacos fueron heridos por la espalda 
«En la noche del 26 al 27 los ale-jP01*8118 mismos oficiales en los momentos 
manes bombardearon Arras,arro-ien ^ ^í»11-
jando proyectiles de todos los ca- La nota afirma que eso es falso, que el 
libres. I ^ ^ c ^ o austríaco combate con gran valor 
Los' incendios fueron r á p i d a - e n e r g í a y que tales noticias tienden 
mente apagados. sólo a hacer creer en la desmoralización 
Cerca deTLaboíselle continúa la jdel ejércit0 austríaco, 
guerra de minas, con buen resul-j A filas, 
tado para los franceses. . ^ Un periódico alemán afirma que el di-
Después de una acción encarm- piltado soc{alista Liebenech ha sido en-
zada, hemos llegado a la c i m a de viado a las línea8 de coinbate de la Lo. 
Harmannszeuer Kopr, que estaba rena 
en poder de los alemanes. I Añade el periódico que en este asunto 
Hemos progresado en la parte n0 ha ,-,,^^0 ei hecho de que votara en 
Sureste y Noroeste del tnacizo, el RichBtag en contra del uest0t 
cogiendo vanos prisioneros ale-, 
manes, entre ellos algunos oficia-! Holanda protesta, 
les. I Los periódicos holandeses protestan con 
Los alemanes abandonaron bas- gran energía por el hundimiento del va-
tante cantidad de material de por Medea, echado a pique por el subma-
guerra, dejando sobre el campo riño U28, y dicen que tal hecho rebasa los 
varios cadáveres. j límites de lo concebible. 
Las pérdidas francesas fueron | Añaden que los alemanes aplican una 
escasas. ( táctica que impide el comercio de los na-
Los aviadores alemanes bom-: clones neutrales, 
bardearon V i 11 e r s, al N.O. de j 
Than, matando a tres niños. 
El general Pau. 
Un despacho de Sofía- comunica que ha 
llegado a aquella capital el general Pau. 
El trigo en Austria. 
Dicen de Viena que ha terminado la in-
vestigación del trigo y las harinas exis-
tentes en territorio austríaco. 
Ya se ha publicado un decreto del Go-
bierno regulando la venta y el consumo 
del país. 
Los turcos victoriosos. 
Un despacho de Constantinopla dice que 
varias compañías turcas han aniquilado 
a una columna inglesa en el canal del Sur. 
Los turcos ocuparon las posiciones de 
las posiciones de las tropas británicas, las 
cuales abandonaron sobre el campo 300 
soldados muertos y muchas armas y mu-
niciones. 
Las pérdidas totales de los turcos fue-
íl 
n snmn i m n w m 
(EN SU CENTENARIO) 
Venero ser quisiera de rimas mi gar-
[ganta, 
y a sus acordes místicos ansiara yo "imitar 
la voz indefinible, que sólo Dios levanta 
cuando del justo quiere las glorias ensal-
— [zar. 
Quisiera que en mi alma posaran un mo-
[mento 
los vividos fulgores de la increada luz; 
quisiera que mis labios copiaran el acento 
con que a su Padre oraba El que murió en 
— [la cruz. 
Con esos misteriosos incógnitos rumores 
las glorías de Teresa podría yo cantar, 
mejor que canta el céfiro las galas de las 
[flores, 
mejor que la onda canta grandezas de la 
— [mar. 
Mas si el Señor su beso negó a mi poesía, 
en el lenguaje rudo, mortal, que yo apren-
[dí, 
recuerdos de Teresa trae hoy la l ira mía; 
creyentes, escuchadla; Jice en su idioma 
— [así: 
«Voló... con esas alas que llevan hasta 
[el cielo, 
como un ángel, Teresa ha cuatro siglos ya 
al trono del Esposo; del mundo alzando el 
[vuelo, 
subió, y aún su memoria viva en el mundo 
— [está 
»¡A.ún viva!... porque nunca sus ricos 
[esplendores 
on nuestra dócil mente verá el orbe morir; 
igual que es perdurable la esencia de las 
[flores, 
igual que un amor puro eterno es en v iv i r . 
»Y es que cual sol radiante, lleno de luz 
[y fuego, 
sus portentosas luces aún el mundo ve; 
como el objeto amado contempla absorto 
[el ciego, 
como al Señor contemplan los ojos de la fe. 
«Bendita remembranza de una mujer 
bendita, 
que por la vida fuera de amor de Dios en 
[pos, 
dejando en su camino con letra de oro 
[escrita 
la descalzada huella por la que fué hasta 
— [Dios! 
»Ante su amada imagen, poniéndome 
[de hinojos, 
al recordar sus ansias, talentos y virtud, 
¡cuántas veces los párpados veláronme 
[los ojos, 
porque no me cegara lo vivo de su luz!... 
»Y es que al mirarla surcan por mi frá-
g i l memoria, 
como veleras naves en su marcha triunfal, 
felices navegando, los hechos de su gloria, 
la gloria de los hechos de su vida mortal. 
»Y veo, en la morada en donde al mundo 
[vino, 
mientras por ley eterna lanza el primer 
[plañir, 
cernerse misterioso un resplandor divino 
que ya alumbrar parece su santo porvenir. 
»Y la contemplo, niña, vadear de Ádaja 
[el rio, 
dejando de sus padres el virtuoso hogar, 
corriendo generosa con arrogante brío 
a tierras de los moros martirios a buscar. 
»Y miróla del alma dejarse al dulce im-
perio, 
y , despreciando altiva su hermosa juven-
t u d , 
dar un adiós al mundo y huir a un mo-
[nasterio, 
donde creció gloriosa gigante en la vir tud. 
íl 
dra alijMia al forzamiento de los Estrechos, 
cuando el momento se crea oportuno. 
Consejo accidentado. 
Telegicamas llegados de Constanza afir-
man quo los Jóvenes turcos son en su ma-
yoría partidarios de la paz; pero son du 
-La ofensiva rusa en Niemen 
ha tropezado con grandes ata-
ques de las tropas alemanas. 
Continúa la lucha.« 
Una información. 
Un despacho de Washington dlce que 
el Gobierno yanqui ha decretado que se 
encima de ellos. 
a su regreso a 
ramente tratados y están reducidos a la jiaga un9¡ información, por haber sabido 
impotencia por el partido militar Joven que 8e están construyendo en su territo-
turco y por los oficiales alemanes. rio aiganos submarinos para una de las 
Añaden que durante el Consejo de mi- naciones beligerantes, 
nistros últ imamente celebrado, se ha regis- j alemanes preocupados, 
trado un incidente emocionante. , • 
La mayor ía del Consejo turco se había i Dicen de Copenhague qua la tercera m-
decidido a que comenzaran las negociado-, vasión de la Prusia oriental por el ejército 
nes con el comandante en jefe de los alia-. ruso tiene muy preocupados a ios alema 
dos, y habla acordado rogar al embajador Inés. 
El parte oficial facilitado por el 
Gobierno francés a las once de la 
noche, dice así: 
«La Jornada de hoy ha sido 
tranquila en todo el frente. 
Un avión alemán bombardeó 
Baudervillers, siendo derribados 
y apresados sus tripulantes. * 
El viaje de von der Goltz. 
Comunican de Sofía que ha llegado el 
general von der Goltz, d J paso para Ber-
lín. 
El general no ha negado su pesimismo 
respecto a la suerte de Turquía, afirman-
do que será una víctima de la catástrofe. 
Añadió que él no volverá más al Impe-
rio otomano. 
Editor multado. 
Dicen de Amsterdam que un editor de 
Amberes que había puesto a la venta unas 
caricaturas de Alemania antes de que los 
alemanes se apoderasen de la plaza, ha si-
do castigado por éstos con una multa de 
300 marcos. 
Un «zeppelin» sobre Lowza. 
Comunican de San Petersburgo que un 
zeppelin» alemán ha volado sobre la po 
blación rufea de Lowza, hiriendo a nueve 
personas. 
Lia falta de oro. 
El corresponsal de I I Messagero en Ber-
lín dice que l u escasez de oro ha obligado 
al Gobierno a adoptar toda clase de medi-
das para obtenerlo. 
Una de ésta,*? es la de que cada soldado 
que haga entrega de cierta cantidad de 
oro tendrá derecho a tres o siete días de 
licencia. 
Esta medidn—diceel corresponsal—ha 
tenido buen resultado para el Gobierno, 
pero desmorai iza al ejército, porque han 
sido muchos los soldados burgueses que 
de esta forma han comprado un permiso. 
«Espíritu fecundo, que en rápida carrera 
pasara por la vida henchido de fervor, 
a todos señalando la vivida lumbrera 
donde el Señor enciende las llamas del 
— [amor! 
»¿Cómo no ser eterno del mundo en la 
[memoria, 
si su bendilo nombre perenne vivirá 
en tantas fundaciones que son aún su glo-
[ria, 
en tantos libros bellos en que aún presente 
— [está? 
Ya arrebatada en éxtasis al cielo se 
[levante, 
volando del Empíreo a altísima región, 
ya por el bien ajeno a él vaya suplicante, 
está en sus monasterios viviendo en la ora-
_ [ción. 
»Y vive en sus escritos del gayo arte 
[primores, 
en donde encuentran suaves delicias que 
[gustar, 
letrados, ignorantes, virtuosos, pecado-
res... 
cuantos sus ricas letras acuden a escu-
— [char. 
«Estrofas de su alma, al despreciar la 
[vida, 
con ritmos placenteros endulzan el morir, 
cantando: «Ven, oh muerte; más ven tan 
[escondida 
que alientos no me traiga el gozo de mo-
[rir.» 
»Voló!... Voló Teresa, dejando de este 
la tenebrosa noche de horrible oscuridad; 
marchóse a esas alturas en donde sacia 
[anhelo 
las no nacidas ansias de luz y claridad. 
»Hacia ellas ha soñado volar mi poesía, 
porque al seguir tu ruta a allá la vista alcé: 
desded ías tú derramas sobre la mente raía 
las lucos que alumbraron tu portentosa fe. 
»Si un rayo de tu gloria mi mente ilumi-
[nara, 
yo proclamado fuera tu insigne trovador; 
porque mi rima entonces, de serte dulce 
. [avara, 
tendría entre sus notas la llama de tu 
[amor.» 
FERNANDO TEJEDOR. 
S e c c i ó n necro lóg ica . 
+ Tras no pocos días de luchar a bra-zo partido con la grave dolencia que venia padeciendo, ha dejado de existir en 
el día de ayer, fortalecido con los auxilios 
espirituales, el respetable caballero don 
Manuel Polanco y Crespo, que con tantas 
simpatías y relacionados contaba en esta 
población. 
Unidos con muchos de los miembros de 
la familia del finado por los vínculos de 
una antigua y estrecha amistad, la muerte 
del noble y bondadoso don Manuel Polan-
co Crespo nos ha causado profunda pena, 
dejando en nuestro ánimo las imborrables 
huellas de una impresión dolorosisima. 
E L PUEBLO CÁNTABRO se asocia de todo 
corazón al general sentimiento producido 
por lo irreparable de la desgracia de que 
damos cuenta, y al propio tiempo que pi-
de a sus lectores eleven al Cielo una ple-
garia para que Dios acoja en su santo se-
no el alma de don Manuel Polanco y 
Crespo, envía a todos sus deudos la ex-
presión sincerísima del hondo pesar que 
le aflige por lo sensible de la desgracia 
que lloran. 
E,pecial mención hacemos de su hijo el 
reputado médico don Nemesio y da su hijo 
político don José María del Valle, a quie-
nes tanto se quiere y considera, en esta 
casa. 
Mermeladas estiloinglés, Rafael Ulecta, 
Logroño. 
Bolsas y Mercados. 
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Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Interior, 4 por 100, 76,25, 73,20 y 78,25 
por 100; pesetas 32,700. 
Saturnino Regato, j Julio Gortigaera. 
Especalidad en enfermedades de la piel Partos, enfermedades de los niños 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables- de 
once y media a una. 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y lg . 
TUSSIPUGO ONA, es el mejor calmante 
de la TOS. Insustituible en los catarros-
resfriados, bronquitis y enfermedades del 
pecho. — Venta en farmacias. Depósito 
Droguería Pérez del Molino y Compañía. 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 81 
Teléfono 629 
DOCTOR MENDEZ 
: : : : D E N T J S T A : : : : 
| Calle de Colosía, 1, 2.° 
\ Todo el que necesite estos servicios, en-
contrará muy positivas ventajas acudien-
do a esta Clínica, una de las mejores de 
España y que debe visitar el púbico por 
I su propia conveniencia. 
(TRABAJOS SELECTOS :: Colosia, 1, 2.° 
Pepinilos, Variantes, T f & x r í * u r t r x 
Alcaparras. Mostaza * ^ V * ! * * 1 1 ^ 
Agua de H o z n a j o 
La mejor y más barata de las aguas dd 
mesa. 
Pídase en farmacia», droguerías y rm-
taurants. 
í>*rrtfí»u«« de 5 litro? á nerttap l . i n . 
Santander: farmacia Jiménez, pla-
zuela de la Libertad. 
F r a n c i s c o S e t i é n . 
SipeaialiBia en enferm.edade§ de la narit 
garganta y oidot. 
Cousttita: De nnevs á una y de dos ¿ 
BLANCA. 43 primero. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD4' 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim- • 
piezas en 24 horas. I 
Despacho central! Blanca, 10. Teléfono 661 
1 aélleres: calle de San Fernando. Teléf. 88, 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
G A R A N T I Z A D O S 
IMPOBTAOIÓIÍ DIKKOTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO D E P E R E D A ÍMuelle), 20. 
: irsa oafé-reiUvaat: 
B5JRVICIT0 1. LA C i a T i 
IR Y mil U U I I I I I L I I I I I I I I I U I L L L l l l i l 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 58í. 
Plato del día: Tarta de Alvericoquey 
bizcocho dos hermanas. 
Para las próximas vigilias empanadas 
de pescado y marisco y pastas de ayuno. 
E ü . P O E B I ^ O O A P Q T A B 
E n la Catedral.—Mis&s a las seis, 
la primera, hasta las ocho, cada me-
dia hora. 
A las nueve, la conventual, bendi-
ción de palmas y ramos por el excelen-
tísimo señor obispo y sermón que pre-
dicará don José del Solar, beneficiado. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
Rosario. 
E n la misa conventual se cantará la 
Pasión solemnemente. 
S a n t í s i m o Cristo.—Domingo de Ra-
mos. Misas a las siete, siete y media, 
ocho, ocho y media y diez. 
A las ocho, bendición y distribución 
de los ramos, y a continuación la misa 
parroquial. 
A las diez, misa con plática doctrinal 
por el señor párroco. 
Por la tarde, a las tres, catcquesis 
para los niños. 
A las siete. Estación a Su Divina 
Majestad, Rosario y lectura apropiada 
a la fiesta del día. 
Consolación.—Mis&s rezadas a las 
seis y siete. 
A las ocho, la parroquial con expli-
cación del Santo Evangelio. 
A las diez, explicación del Catecismo 
a los niños y niñas. 
A las once,misa rezada con acompa-
ñamiento de órgano y cánticos por los 
niños de la Catequisis y los de las es-
cuelas de los reverendos Padres Agus-
tinos y de las Trinitarias, haciéndose 
durante la misa la conferencia doctri-
nal para adultos. 
Por la tarde, a las seis y media. E s -
tación a Jesús Sacramentado, Rosario 
y ejercicio de Vía Crucis. 
San Francisco.—De seis a ocho y 
media, misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
A las tres, explicación de Doctrina 
a los niños. 
A las seis y media. Estación y Rosa-
rio. 
Anunciac ión .—Dt siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho, la bendición de ramos. 
A las ocho y media, la parroquial 
con plática. 
A las diez, misas de la catequesis. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis y media, 
Rosario y ejercicio de la Corte de Ma-
ría para la conversión de los peca-
dores. 
De semana de enfermos, don Luis 
Bellocq, Padilla, 4. 3.° 
Santa Lucia.—De seis a nueve, mi-
sas rezadas cada media hora. 
A las nueve, la parroquial con so-
lemne bendición de ramos y procesión 
por los jardines. 
A las diez, once y doce, misas reza-
das. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las siete, la función solemne de la 
«Minerva» que la Congregación de 
Madres Cristianas e Hijas devotas de 
María consagra a Jesús Sacramentado 
el cuarto domingo de cada mes, con el 
Señor manifiesto, Rosario, sermón que 
predicará don Daniel Palomera y ben-
dición con el Santísimo. 
Sagrado Corazón de J e s ú s .—Mis&s 
de cinco a nueve, cada media hora. 
A las siete, la misa de comunión ge-
neral para las costureras. 
A las nueve y media, Congregación 
de los Estanislaos." 
A las diez, la de los Luises. 
A l a s diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las tres y media, la función final 
de los ejercicios de las costureras, 
terminando con la bendición papal. 
A las siete, la función mensual de la 
Congregación de la S.-mtísima Trini-
dad, con exposición del Santísimo Sa-
cramento. 
E n el Carmen.—Función mensual de 
la Cofradía del Carmen. 
Por la mañana, misas rezadas hasta 
las diez. E n las misas de seis y ocho 
habrá comunión general. 
Por la tarde, a las tres, explicación 
del Catecismo a los niños. 
E n San Roque (Sardinero). — Misas 
a las nueve, bendición y distribución 
de ramos, con plática y reparto de 
la «Hoja parroquial», con asistencia 
de los niños de la Catequesis. 
Por la tarde, a las tres, catequesis 
en secciones y explicación de un punto 
doctrinal. 
A las seis y media se rezará el 
Santo Rosario, como todos los días. 
Se reparten vales de asistencia a 
los niños de la Catequesis en las misas, 
rosarios y demás funciones religiosas. 
Los días laborables se celebrará la 
Santa Misa a las ocho. 
POR LA P R o v m e m 
Hazas en Cesto. 
Por la Guardia civil ha sido detenido 
el peón caminero José Rodríguez Mo 
ra, de 42 años, como presunto causan-
te del incendio ocurrido en el monte 
denominado «La Junta», quemándose 
una extensión de terreno de dos hec-
táreas próximamente. 
Torrelavegra. 
También ha sido detenido por la 
Guardia civil el niño de 10 años Adol-
fo San Juan, por haber encendido una 
extensión de 50 hectáreas del monte 
denominado «Bupila», cuyas pérdidas 
han sido tasadas en unas 200 pesetas. 
Junta de asociados. 
A las once del mediodía de ayer se 
reunió en sesión extraordinaria la Jun-
ta municipal de asociados. 
Preside el señor Gómez y Gómez y 
asisten los señores Zamanillo, Jorrín, 
García (don Juan), Escalante, López 
Dóriga, Zaldivar, Quintana, Lanza, 
Rivero, Torre, Fernández Quintana. 
Gutiérrez, Castillo, García del Moral, 
Martínez, Jado, Toca, Gutiérrez Cue-
to, García (don Andrés), Piñeiro, 
Agenjo, Lera , Almiñaque, Barroso, 
Estrada, Bolado, Alonso, Tejedor, 
Aguerre, Pernía, Santa María, Lastra, 
Merino, García (don Ramón), Bedia, 
Ramírez, Ruiz, Aguirre, Ortiz, Haro, 
setas del capítulo de Festejos al de 
Auxilios benéficos (Asilo de la Cari-
dad), el señor Santa María expone su 
criterio de que mejor que dar de co-
mer a los pobres lo que se debiera ha-
cerse con esas 15.000 pesetas era dar 
trabajo a los que de él carecen. 
Añadió que los festejos producen 
grandes beneficios a la ciudad, pero 
estima que es insignificantísima 
ma que a tal fin quiere destinarse. 
T r i b u n 
Juicios orales que han de celebrarse 
durante la próxima semana, ante la 
Audiencia de esta capital: 
Día 29.—El de Torrelavega, contra 
Gerardo González, por lesiones. Defen-1, 
a su- sores, señores Agüero y Dóriga; pro-
curadores, señores Bisbal y Rerentún . 
t 
E L S E Ñ O R 
Le'contesta el señor Castillo que hay j Día 30.—El de Castro Urdíales, con-
un presupuesto extraordinario de dos] traGregoriaMartinaMinguitos y otras, 
millones de pesetas destinado a obras, por inhumación ilegal. Defensores, se-
Intervienen en la discusión, que se ñores Quintanal, Torre Setién y Barca; 
hace bastante pesada, los señores Gu- procuradores, señores Ochoa, Alonso 
tiérrez Cueto, García (don Eleofredo), y Ríos . 
Bedia, Quintana, Torre y Rivero, apro f Día 31. — E í de Santander (Oeste), 
bándose ia transferencia, tal y como! contra Faustino Lastra , por lesiones, 
el Ayuntamiento la propone, con los! Defensor, señor Parets (M); procura-
votos en contra de los señores Santa i dor, señor U s l é . 
María, Jorrín, Estrada, Ramírez y \ , 
D o n M a n u e l P o l a n c o y Cresn 
Haro. 
Préstamo de 350.000 pesetas con ga-
rantía de las láminas del último em-
préstito. 
Tras breve discusión, en la que to 
man parte los señores Toca, Rivero, 
Castillo y la presidencia, y con el voto 
en contra de los señores López Dóriga 
y Toca, se aprueba el acuerdo adop-
tado por el Ayuntamiento en 17 de fe 
brero último y se autoriza a ia Alcal-
día para adquirir en préstamo hasta 
350.000 pesetas, con el interés, plazos 
y demás condiciones que convengan, 
dando en pignoración títulos del em-
préstito municipal último. 
E l producto del préstamo se desti 
nará: 
1. ° A pagar a los acreedores del 
capitulo de Resultas de 1914 y anterio-
res, cuyos créditos no lleguen a las 
460 pesetas que importa cada título. 
2. * A pagar a los Bancos de San-
tander y Mercantil las 115.500 pesetas 
que se les debe entregar en el corrien-
te año por capital e intereses del prés-
tamo que hicieron en 1912 al Ayunta 
miento. 
3. ° A pagar los créditos de los 
acreedores por Resultas que, por la ín-
dole de sus deudas, no deban entre-
gárseles láminas del empréstito. 
4. ° A los gastos de emisión del em-
préstito como contribución de utilida-
des, timbre, tirada de títulos y demás 
que puedan ocurrir por citado con-
ceptf. 
Subasta de la conservación, con el 
pliego de condiciones de los asfaltados 
de la zona de Ensanche, por término 
de diez años. 
Se aprueba con el voto en contra del 
señor López Dóriga. 
Y terminados los asuntos que figura-
ban en el orden del día, se levantó la 
sesión a la una y media de la tarde. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Escándalos. 
Han sido denunciados Adrián Gon 
zález Fuentes, Juan Rn\7¿ LApez y 
Amallo Martín Pérez, que-en iá noche 
Maruri, Bezanilla, Rojas Castrillo, R i : | d e ayer promovieron un gran escán-
vero (don Manuel) y García (don José), dalo en el paseo de Pereda, maltra-
Excusan su asistencia los asociados! tándose mutuamente, 
señores Diego Madrazo y Ribalaygua. | También ha sido denunciado, por 
L a presidencia saluda a los nuevos; promover otro escándalo en el Centro 
señores asociados, e x p r e s a n d o su | Asturiano, el jornalero Rodrigo Bola-
creencia de que han de ayudarle a I do Riva. 
realizar gestiones beneficiosas para el | — _ ' - - — 
pueblo de Santander. JLA. P E R U A N A 
10rdcn ̂  día-, bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo). 
Puesto a discusión el acuerdo del Almacén al por mayor y menor. Liber-
Ayuntamiento de transferir 15 000 pe- • tad, 2.—Santander. 
Hoy se proyectará en este Salón la grandiosa película m colores 
o 
Secciones a las tres y metfa, cinco, siete tfe fa tarde y nueve de la noche. 
Ateneo de Santander. 
L a Junta de gobierno del Ateneo, 
en atención a las festividades de Sema-
na Santa, ha acordado suspender las 
veladas y actos académicos hasta pa-
sada la Pascua, en los primeros días 
ce abril. 
E n este mes 55© celebrará la Exposi 
ción pública de los bocetos que figuren 
en el concurso de carteles para las co 
rridas de la A s o c i a c i ó n de la Prensa; 
un concierto vocal, organizado por la 
Sección deB ellas Artes, y varias con-
ferencias y lectura, de las Secciones de 
Ciencias y Lateratura, las cuales esta-
rán a cargo '¿le los ilustrados catedrá 
ticos don Santiago Aráiztegui y don 
Policarpo Mingóte , el doctor don José 
Olave y el culto y laureado poeta don 
Alberto L ó p e z Argüe l lo . 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Gravina» y «María Cío 
tilde». 
Salidos: «María Clotilde», «María», 
«Meri» , «Gravina» , «Euklhand» y 
«Cabo Roca». 
Sitúa ción d é l o s barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Maííenzo», en Santander. 
«Asón», en A y r . 
Compañia Santanderina de Navegación. 
«Peña Angust ina», en viaje a San-
tander. 
«Peña Cabarga» P en viaje a Swan-
sea. 
«Peña Castillo»t en Santander. 
«Peña Rocías»» en Burdeos. 
«Peña Sagra*, en Santander. 
«Peña Rubia», en viaje a Barcelona. 
Compafiia Minara Cántábro-Ásturiana, 
«José de ArajEburu», en viaje a Car-
diff. 
«Ped'ro Luis Lacave» , en Burdeos. 
Oompañia del vapor «.Estes». 
«Ef.les», en Bilbao. 
Vaporea de Angel £ . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Newport. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Gulfport. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Nue-
va Orleans 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», en viaje a Barcelonar 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 1,32 m. y 1,53 ¿ 
Bajamares: A las 7,50 m. y 8,111, 
Parte del Semáforo. 
Sur flojito.—Mar llana.—Acelajado. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Centros borrascosos en los golfos 
de Vizcaya y León. E s probable con 




fal leció en el día de ayer 
DESPUÉS DE R E C I B I R LOS SANTOS SAORAMEu 
R. 1. P. 
Sus hijos don Nemesio, Leandro, Carmen, Mam,i i 
Luis y Victoriano; hijos políticos don José María del v i 
lie. María Tova, Asunción Dracke y María Mejorada ;- i 
tos, hermano don Juan; hermanos políticos, tía, aobri?" 
primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos encomienden 
alma a Dios y asistan a la conducción deUl 
dáver, que tendrá lugar hoy, domingo ai 
cuatro de la tarde, desde la casa mortuoin 
Santa Lucía, 11, hasta el sitio de costum] ?' 
favor por el que les quedarán agradecido! 
Santander, 28 de marzo de 1915. 
Funeraria de Manuel Blanco, Vclasco, 6. Teléfono 227.—Servid 1 0 
Hoy, a las siete de la mañana, tendrá fué conducido 
lugar la comunión general, que segu- micilio. 
en una camiiiaí 
ncioi ramente ha de estar concurridísima; y — E l peón de albañil Mau por la tarde se dará la bendición, en la ro Peláez, de 17 años, 
cual ganarán indulgencia plenaria to- var un clavo en una obradel 
das las que hayan asistido a los ejer- Miranda, se cayó dssde el prjr 
ciclos. a la planta baja, causándoseLi 
tusión con rozaduras en la re¿Í 
tal, cadera derecha y antebS 
cho, siendo curado en la CaS 
corro. 
L i b e r t a d proyu 
Ayer al mediodía fué pueSt(1j 
bertad provisional, por el j i j 
señor Pedregal, Antonio Garriíl 
rres, autor del hachazo a Teo¿| 
varez Montenegro. 
C a » a «leSoti 
Durante el día de ayer fueroil 
dos en este benéfico establecimie 
Norberta Arreda, de 42 años 
maduras de segundo grado en. 
izquierdo, que se causó coni 
fico de agua hirviendo. 
Miguel l inter Ornar, de sietej 
de heridas contusas en la: 
toniana. 
Fidel del Río Ganzo, dell; 
distensión en la muñeca izquierjl 
se causó en una caída. 
Joaquín Fernández, de29L 
nalero, de herida incisa en elil 
dice izquierdo; y 
Emilia Peña, de 32 años, cas 
extracción de una aguja de la d 
ESPECTACU üOS 
S A L O N P R A D E R A . . —Hoy domin-
go, en todas las secciones se proyec-
tará la preciosa película de largo me-
traje, editada en colores, por la nota-
ble casa Paihe Freres , titulada: «Vida, 
pasión y muerte de Nuestro Señor Je-
sucristo». 
Por la tarde, a las tres y media, cinco 
y siete. 
Butaca, una peseta; general, 0,30. 
Desde las nueve de fa noche, sección 
continua. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Durante la proyección de esta pe-
lícula el sexteto ejecutará música esco-
gida. 
Mañana lunes, ú l t imo día de la pe-
lícula «Vida, pasión, y muerte de Núes 
tro Señor Jesucri sto* 
P A B E L L O N N . A R B O N . — Hoy do-
mingo secciones desde las tres y media 
de la tarde. 
Estreno de la preciosa película de 
1.600 metros, e.o; tres partes, titulada 
«La muchacha y e:l t igre». 
A las ocho y media y diez de la no-
che, secciones dobles: «La muchacha 
y el tigre», y esrtreno de la sensacio-
nal, de l.OOOjmetros, en dos partes, ti-
tulada, «La. hija del F a r West» . 
Preferer ¿cía, 0,40; general, 0,20. 
Nota.—Desde m a ñ a n a lunes se sus-
penderán Jas funciones hasta el sába-
do 3 de afcril. 
m u 
Continúan celebrándose en ia iglesia 
leí Sagrado Corazón de ' j e s ú s l o s ejer-
cicios espirituales p a v ¿ costurera-s, 
siendo cada vez m á s Numerosa la con-
currencia. 
Todos los días ,el p, Salvador h a 
dirigido la palabra a las fieieSi expre-
sándolas clárame* ^ los más importan-
tes puntos doct rinaies de l a R e l i g t e 
católicai y sus pláticas no cayeron en 
ei vacio, pw es ayer confesaron tal 
numero de c jstureras, que a las mjsrve 
d é l a n o r j j / . aún había fieles antelos 
Escándalo y blasfemias. 
Por fon) iar un fuerte escándalo, 
pretendieod lo maltratar de obra a su 
mujer e hty i, fué anoche conducido a 
la prere ísd ón el individuo José Aurre, 
mayor de i idad. 
Una wss en el principal, José Aurre, 
que llevaá? a una más que regular mer-
luza., bla£¿ femó del Santo nombre Dios, 
pretenc le í ido agredir al guardia escri-
biente.. 
ocho soí i ' fesores que había en dicha 
i&rle sía^ 
Accidente de! trabajo. 
A. i'as- c uatro de la tarde de ayer 
el ^ r o m i t z - d e la imprenta de don V i 
reírte Uti l i, Fernando Jiménez, de 14 
aSos. fué .'alcanzado por una de las rue-
das de la máquina , arrollándole la pier-
na derechsi. Parada la máquina y reco-
gido por sus compañeros , fué traslada-
do a la Casa de Socorro, donde le fue-
ron curadas las heridas? siguientes: 
grandes contusiones por magullamien-
to y arrancamiento íte las partes supe-
rior e inferior de la pierna derecha y 
pie derecho, oon l u x a e d ó n del mismo. 
Después de asistido convenientemente. 
N o t i c i a s snelll 
L a s Sociedades «Lebón y i 
y «Electra de Viesgo», ponen e¿( 
cimiento del público que, conel| 
evitar los abusos cometidos, 
do frecuentemente, por titulados] 
rarios electricistas, ejecutando! 
laciones defectuosas, que a 
ofrecer las debidas condicionesi 
guridad ocasionan pérdidas de: 
con perjuicio de los abonados! 
Empresas, e introducen al mism 
po perturbaciones en las redeif 
les de conducción del flúidoe^ 
no harán en lo sucesivo ninguna 
me a sus líneas en aquellas iosiil 
nes que no reúnan las garantía] 
gidas en las condiciones geneá 
suministro por las Compañía; ;| 
se aplicará con todo rigor el 
to de instalaciones. 
A este efecto, podemos tamj] 
nif estar que han sido autorizâ ] 
efectuar instalaciones por ar 
presas, las siguientes casas i 
ras: Jaime Ruiz, Pardo Iruletajj 
pañía, Madrazo y M. GuitM 
de Blas, P. Racamonde y Saoî  
Farmacias. 
L a s que h m de quedar abierw| 
tarde de hoy, son: 
Señor Erasun, Atarazanas, 
— Na vedo. Puente. . 
— Vega,PalacioClübQ^ 
Matadero. 
Romaneo del díu 26. 
Renes mayores, 23; menores,"! 
los, 5.350. 
Cerdos, 9; küos, 820. 
Corderos, 142; kilos, 4;)Ü. 
C O R C H O H I J O 
I N G E N I E R O S . C O N S T R U C T O R E S 
6 t f t oentrtl con talón «xpoiícién an Santanitr: Rimf» di Soiltozt. SúcurMi en; Madrli 
con salón ax^estefon: Galle da Raealalad. nftg. f-
saltos TALLERES DB SAN MABTIW.—Turbinas hi''^ 
pedales para molinos.—Turbinas para ins' 
Maquinaria en general.---Construccionefi 
cionet.-Castilletes—Vagonos.-Vaffor ^ ^ — C i U e x t s y máqmnas marina—Trátusaísiones de movimiento.—Pierssr^e forja. 
TALLBRÍSS DK LA RKYBRTA (FUWDT ^10MBS),-Fabricación j esmaltería, da bañeras y otro» aparatos fanítiríos.-Fnndtoión de hierro en «feneral de totfa 
mecánioa y para construcciones, cer ^ e s Í R «tístíca, columnas, balaustrada», balcones y escaleras. f 
TALLBRKS T BZPOSicióif « s Sr Cocinas económicas para casa» particulares, hoteles y comuiüdades.-TernrcíLtones ^ 
S*LEÍ^8N/S ¿f0*"16* P*r* ^ ^teios por vapor y a^ua caliente.=Aparatos EidroterApícos para Balnearios.-Grifos, válvulas y llaves de ^ ^ l ^ J i M 
Fundición de bronces en pler d mlauin¿TÍ* y »?tí.tica,-OaIdereVía de, cobre.-O.írajería art íst ica.-Reparaci^ de «utomÓTÜes.-tíombas á a™* & 
l?nes de viento.-Instalaclór y digtribttS6n de ¿ u a . - C u a r t o s de baño.-Inodoro».-La^.bos.-Bidete.-Claternas.-Accesorios de toílette.-Azulíios 
blancos y en color.-Tubc /ías.«_M»talet.—Maq»I»»rí» y herramienta» para la icdofrtria mecánica.—ACCWÍOÍ»? y »oat««Rff8:as «lécttícos, 
HOS ' ^ C A R G A M O S DK).- ESTUDIO Y JÍDNTMF. D H mSTAT.,A.CTON*lS FH^riQ**ft,wrv? PTOSTIPnSSTCR 
NO DE DB U3TBD VUBDTAS 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
L a Villa de Madrid. 
Todas las temporadas presenta esta Casa 70Q cortes-
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de la calle 






Almacén de vino* t i r ^ o s y blancos> 
Andrés Arc^e dei Valíe 
Santa Clara, ' i l . -Jeléfono 70Q, 
D E V O S I T O S : 
j Bodega Alar esa..-Champagne Bénézflt . -
Sit^a E l Hórreo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Venias per mayor y menaor. 
T I L L A D E B I I i B 
Esta 
ratara dt 
ae Jkúi Casa» pradileotaa del público; por la bondad do j JQS gónjeros y ¿a ba-
beólos. 
Su numerosa clientela encuentra siempre grandes «nri los en pan eria y -fionfeooiones-
lanerla, géneros blancos, driles y to-ia clase de tejidos. Novedades en camisería ropa 
blanca, género» de punto, blusas de señora, corsés, pañuelos, ooJ .chas, mantas, para-
guas, etc., etc. 
SASTRERÍA PARA CABALLERO Y NIÑO 
RELODERIf l :-: DO^ERIfl X ÓPTICH 
de Pedro Gómez F e r n á n d e z 
HSBNAN C O B T F ,S, 9 
EJ mejor de la población, aervicio á la 
carta y por cubiertos. B« -vicio especial 
moderados. Habitaciones 
PLATO DEL DÍA: Arroz « i t valenciana. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artifleia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
GARCÍA, 0PTIC0.~'Saa Francisco» 15. 
JeWonot números 521 y 465. 
Se arrienda en precio arreglado, para 
tienda de ultramarinos y café, un loca-
construido para dicho objeto, muy aprol 
piado para Sociedad o Cooperativa. 
También se cederá terreno extenso en 
punto céntrico propio para garage u otras 
industrias. Se harán las edificaciones ne-
cesarias mediante un contrato. 
Para informes dirigirse a don Manuel 
Mañueco, almacén de efectos navales.— 
Méndez Núñez, número 4. 
CAMBIO DE MONEDA: 
:PABDO G A L A N : 
PASEO D E P E R E D A (MUELALE), 7 Y 8' léfono r.52. 
O s t r a s h i g & 
de la Compafiia Ostrícola ^ J 
Depuradas por estabulad J 
1,25 y 1.75 docena. ôTT<nr wi 
Depósito: I D E A L D B ^ ' J 
EN TARTAS Y RAMILLÉTES PARA REGALOS Y SANTOS SE 
L A G A D I T A N A 
esta*» En pastas secas, yemas y caramelos suizos 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en 
de lo mucho que ha aumentado la veiita' 
se hacen por la mañana y tarde. 
ifltí 
P u e r t a l a M o r r a , a 
PRECIO FIJO MARCADO <• 0 .1ITAS AL COSTADO 
L A H I S P A N O S U I Z A 
= A U TOMÓYILESÍ = -
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M . 2 6 
Paseo de Pereda, 16.~TeIefono 590 
I E M P R E « » = T O M 
V E L A R D E , NUM. D A O I Z 
A-) L_a Pina Taüada. 
\ ^ *0 tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las forman 
pábriĉ  "rqUe se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extrarijero 
- C 1 ^ 1 , . de. E s c a l a n t e : 2 . — T e l é f o n o 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes 12 
Q £ R V I C I O DE T R E N E;S 
'"'c^TANDER-M.ADBID L i ^ ' r ? ^ SaPfcKndeur.: 5 1m l8'10 Sólo ÍJANÍAWI^" I oiroala los días laborables. 
Ido 
SANTAN E 
Salida San^-.nder a ka 8,50, 
17- Madrid a la» 21,46 SAXÍTANDER-ONTANEDA De Saataader á Ontaneda: a iac 8,30. 11 
f.i-- • • " " l i d i a n de Santandox lo» lu 
T » » 0 8 . ^ 6 ^ ! v viernes y áe Msdrid bs 
pandera 
-«arto». Jn q.Vda de Santander a Ins 16,271 
V ^ 0 8 " ^ Madrid a la« 8,10 
M a r i d a 1^17,30 p a r a l a r a J 8 a l ^ Santander a la . 8 (corred) 
S a l l ^ a l ^ 8 - . . . . „ n c 1?'̂  f^Jí20 P"a llogar a Llanes a la. 
SANTAhíDER-LLAPÍHS 
^ í ' J s a l i d a de Santander a •<al,2B 
SANTANDER-BARCENA 
11.80. 15,5Í"y 2075b: * * l*' 
Jo» 4^ Primeros continúan a Oviedo, 
bahdas de Llaaes a las 7.55, 13,5 y 
Los dos últimos proceden do Oviedo. 
Salidas 
SANTANDER-BILBAO 
& Santander » Bilbao a las 8.15, 12,20 y 
16 
I ^ « u s . ao Gabeaón a las 7.18. 12 55 y 
^ y í8.49.rS g8r a ba,ltander R 9,5,14,30 
I D COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S . M A D R I D . — ( F u n d a d a el año 1901) 
v S ^ l r ^ * : p - * - f-ooo-^ 
^ ^ h a ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ n de la C o i p a á í ^ 
üasta el 31 de diciembre de 1913 . . . . . . . . . * 48.767.696,86 
o S e r S s ^ ^ í r ^ 6 1 1 0 * ^ 6 1 1 t?das la3 Provincias de España y principales 
puertos del Ejctranjero.-Autonzado por la Comisaría General de Seguros 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L . 11 y 12. 1 . 0 - M A D R I D . 
vapor v ^ P ^ r n ^ l iSSI11^08' ordinarios y de guerra, de cascos de 
semVe ^ mercancías y valores, dirigirse a su repre-
sentante en Santander, don Leonardo G . Gutiérrez Colomer, calle de PedruecaS 
número, 9 (Oficinas). 
SANTANDER-TORRBLAVBGA 
Salidas de Santander a las 7 20 nava 11¿ '^Bilbao á Santander a las <,40 12,10 y \ gar a Torrelavega a las 8 29 ' V 
Sa Santander a Castro: a las 12.20 y 4,55. SERVICIO DE SANTANDER 
^ I snnt&náoT^é. L'érganes a las 8.65, ^De Somo para Pedrefia y Santander: á 
'tR u 50 16,65 y 19.¿JÜ 
Ur0' , -7. a ánatancier a ia* 7.3fS. 8,30, Do Santander par» PfdreS» y Sowor 4 las De Lî gaQOB *. S i i J 13.60 18.6 
las 8 y 9. 
De Sanl 
21.30 v 16 
1 i 
• b o n e s d e l a s minm ú® A . l l e r 
íiminfflido por la» CoaipañiaB d« fon-ooarrflea del Norte de España, de Medina de 
.««n 4 Zamora v Osen»^ i Vigo, de Salaesaaca 4 la frontera portngnesa y otras E E -
J S i de ferrocarriles y foranvie» 4 vapor, Marina do Gnerra y Arsenales del Estado 
. mimftfa Trn8aDl4ntioft y otr&s Empresa» d<í navegación naeíonaies v «Xtranjeras, Decía' 
rfni Pirnl*"** «1 Üardiff por ol Almiíantaego portnguós. 
Caibone» dt> vapor —Mo«ado« par» frac^ia». -Azíomer^do».—Cnkpara n«o» metalúrgí-
H i ^ w e los pedidos 4 la 
^ P a » otros iRV .nnBB y precios diríftlra* 4 ias nfiotna» A* l» 
X aa#" — — — • 
S o c i e d a d H u l l e r a B e p a ñ o l a - B A B C B L Q J s r A 
Se vende papel viejo. 
acarrea el llevar personalmente los asuntos 
V pensar gue por mediación é la MenciGlntemadonai de Anuncios 
(Rambla cklCsniro^praliBíJPCeiOíia 
podría Uencontrar economía m iiemo 
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L a V i l l a d e M a d r i d . 11 
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.W W l ^ » . H H i m i l M 1 HP'I *WITIH.IXTI. TTfMITll I |l l I T l T f T T ' f 
G R A T I S ! 
PUERTA LA SIERRA, 1 
y c o n d i n e r o e n c i m a p a r a los lee- S 
•••••a 53 aaonaaaaDnnnDGBansBna 
| M A N U B D D A I N Z | 
• SAN FRANCISCO, NUM. 17 
O - 10 • • 
• 
• • • • 
n a • a 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Q 
• 
M • Mercería.-Pasamanería.-Camisería. • g 
j T E J I D O S Y S A S T R E R I A j to res de E L PUEBLO CÁNTABRO. | - G é n e r o s d e j ^ 





y paraguas, g • 
2 CÉNTIMOS ° c a n j e a r á p o r t o d o sn v a l o r , ha s t a g 
VALE POR O 
« CÉNTIMOS g • 
n a n a a a a a a a a a Q ú a n n n a a u n n n a n a a 0QnDDQQQDnnQQnnDnQnnnQannnng u n diez p o r c i e n t o , en 
LA V I L L A D E M A D R I D , t e j i d o s y s a s t r e r í a , P u e r t a l a S i e r r a , 1; M A N U E L L A I N Z , m e r c e r í a y c a m i s e r í a , 
San Francisco, 17; z a p a t e r í a s de S O T O , Cues ta de l a A t a l a y a , 7, y M e d i o , 1, y e n l a F O T O G R A F Í A 
D E B E N J A M I N , B l a n c a , 16 : 
f^naamaüümaauuanaQaanaaa C ó r t e n s e los cupones y c a d a c i n - nDDQnanDnDCDaaQoanDDaDnaoang 
^ ??patem8 Soto. Icode ellos darán derecho a una I Fo tQgra{ i a Benjamín. | 
CUESTA de la ATALAYA, 7 § r e b a j a de d iez c é n t i m o s p o r pese ta 
g de gas to e n c u a l q u i e r c o m p r a he- g y MEDIO, 1 
(esquina a la Punüda) 
BLANCA, NUM 16 
• 




OATvTrT^—0 S c h a en u n o de los c i t a d o s es table- g m ^ s e w a i l c i a y e c o n o m í a :; 
^ U A D O de G R A N L U J O g g n -
g c i m i e n t o s . g 
¡ G R A T I S ! 
• • 
u • 
E s l a Casa q u e t r a b a j a c o n g 
• • -o • • 
VALE POR O , ° 
^ CÉNTIMOS 
••DODaDQaonHaonacDQnnoasaaao 
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PLAZA DE LAS Eí 
D E L MO 
8ÜCÜRSAL, WAD-RALS, NÜM. P I H T Ü 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l día 19 de abril saldrá de Santander el vapor 
sü OAPITAH DON Cristóbal Mcrales 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía do Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y OiNOO, ONOS ría 
impuestos DOS P E S E T A S OINOÜENTA OENTS. de gastos d© desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con e! ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , ONOE de impuestos y DOS P E S E T A S OINOÜENTA c é n f e 
de gastos de desembarque. 
Para Veraerur: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A f OINOO do impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios dd pasage en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CIMOO de 
impuestos. 
Faxa Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de Impuestos. 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
W 31 de marzo, a Jas once de ía mañana, saldrá de Santander ei vapor 
MONTSERRAT 
admitiendo pasajerob de torcera ciase (trasbordo en Cádiz al 
INFANTA ISABBD DE BOMBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta y cinco pesetas, ineluso ios impuesto?. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea m m a l desde ei Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A M E S 
E l día 16 de abril, a las tres do la tarde, naidrá de este puerto el vanoi. 
P. DE SATRUSTEGUI 
SÜ CAPITÁN DON S . Aparicio 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros do todas clases, siendo el precio de ia de. teresra 
doscientas treinta y cinco pesetas, incluidos loí impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—JMMe, 36, telefono núm. 68 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Crnz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de rejrve-
3o desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Giión el 20 y de 
Corufta el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 18 y de Habana el 20 
de cada me^ para Cornda y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 ds Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Coldn, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra, Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz. Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cnmaná, Oarúpano, Tr ini 
dad y puertos del Pacifico. 
Linea de ¡filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la& escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Ba? eslona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, l io lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero. 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abr i l , 18 Mayo, 16 Junio, 13 TaHo, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Smgapors y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transborde para y de los puertos de la 
Costa.orieatal de Africa, de ía India, Java, Stimatra, China, Japón y Australia, 
Línea de Hernando-Póo 
Servicio mensual, saliendo da Barcelona el 2, de Valencia ol 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán. Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palm* y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Péo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de ia Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata. 
|Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18. 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Buc-
aos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Cananas, Lisboa. Vigo. Coruña. Gijón. Santander y Bilbao. 
Eitos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se espiden pasajes para todos los puerto? de! mundo 
servidos por Wneas regulares. 
S A H T A H D E E P O S T A L 
A G E N C I A C O M E R C I A L :•: P U E N T E , 10 
Comisiones y Representaciones. Transportes, facturación y retirada de mer-
cancías, paquetes postales, cobro de facturas, etc. etc. 
Ventas y compras en Comisión; reclamaciones a las Compañías de ferrocarriles. 
Informes comerciales; gestión de toda clase 
de asuntos particulares y comerciales. 
Servicio postal a, d o j ^ i l i o - — P U E N T E , 1 0 . — S A N T A N D E R 
" T I M B E S l ' E F U N D I C I O N Y MÁÜOIÍNAJÜA 
O B R E C K N Y r - T O R E E L A Y E G Á 
A G E N C I A D E P O 
^ 6EFERINQ 
P A S F U N E B R E S 
Servicio de toda olaie de entierro».—Gran surtido en ataúdo*, féretrot y oo-
onas —Bapooialidad en ARO AS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precioa módico*.—Bar vicio permanente. 
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